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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 211 
LA FORMATION DES MOTS: STRUCTURE ET INTERPRÉTATION 
Lexique 10, Presses universitaires de Lille, 1991, 294 pages. 
Ce numéro contient six articles sur le thème de la morphologie, plus 
précisément «six études préparatoires à l'élaboration d'une grammaire et d'un 
dictionnaire dérivationnels» (p. 7). 
212 NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Agnès Mélis-Puchulu discute des variables à partir desquelles se construit le 
sens des verbes pronominaux. Danielle et Pierre Corbin signent deux articles 
complémentaires proposant un fragment de grammaire dérivationnelle des noms et 
adjectifs en -ier(e) et une description lexicographique expérimentale. Martine 
Temple traite de la représentation des noms d'activité en -erie. Georgette DaI discute 
du sens des noms diminutifs en -et(te) et dépréciatifs en -asse. Un dernier article, 
celui de Graça Maria Rio-Torto, porte sur les adjectifs en -ado en portugais. 
Ce numéro de Lexique est le fruit d'un travail d'équipe dont tous les membres 
partagent le même cadre théorique «associatif et stratifié», lequel est largement 
expliqué par D. Corbin dans l'introduction de ce volume. 
JL. 
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